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T I E M P O , T D I R E C C I O N 
para ha^r con fruto 
ESTA NOVENA. 
OS Devotos <Je la Extática 
Santa Terefa de Jefus n9 
^'•->^ necefsitan efperaf fu feíli-
vidad, ó otro algua tiempo del 
año ^ para expiicar íü cordial afec-
to á la Seraficá Madre con eíle cor-
to ob Tequio. Su áfedmofa devoción^ 
p la urgencia de alcana afiiccíori 
•ípintual y o temporal prefcribira a 
los veneradores de eíla Glorioíifsí-
2. ma 
sna ?anta el tiempo mas oportuno^  
para hazer fu Novenario.. Parece, 
que feria bien empezarla el día fíete 
de Odubre para, prevenir el de fu 
feftividad , en que la Sarita defde el 
Cielo mira con efpecial benignidaii 
a fus, devotos. A ocho de Julio, haf-
ta el día diez y, feis en que fé celebra1 
la folemnifsima Commcmoracion 
áe Nueftra Señora del Carmen^cuya 
Sagrada Orden reformo Santa Tere-
fa. A veinte de Agofto , faafta el di a 
veinte y ocho, en que nuevamente 
fe celebra la fiefía de fü abrafado* 
Corazón. A onze de Marzo, hafta elí 
¿lia diez y nueve3et>nfagrado alGlo-
Hofirsimo Patriarca, Padre putativo^ 
de JefiiS| y Efpofo caftifsimo de Ma* 
da San Jofeph - 0 quien debió tan-
V^^.> - tes. 
tos favores la Santa 9 y cuya de vo* 
cioa ha cfteadido por todo el Mun-
do. Y en fin , qualquíer día del año 
ferá m&/ grato á Santa Tereía> para 
percebir los afeíios , y cultos de fus' 
eípcciales devotos, y en todos tiem-
pos premiará con celeitial largueza-
fus obfequio?.. 
Para que la Santa gioriofa 3 reci* 
ha con efpecial afe¿to las Oraciones 
de efta Novena, es precifo , que vea 
tariibiea el7 corazón dé fus devotos 
confagrado á fu culto con algunas 
cfpeciales obfequios dé fantas obrasj 
porque oraciones reradas fin aten-
cion> erpirituj y fervor, no agradan 
á Santa Terefa de Jefiis^que folia de-
^ir : De depociones d bobas} nos libre 
Dios* rodrk£e explicar el corazón en. 
i algu-
afganos de los obícqulos figuíentes^ 
los «ueve día? de la Novena. ^ 
i Luego que fe levante,ofrezca 
a- nueftro Señor todas las obras del 
día, z Oír MiíTa, y vidtar los Alta-
res, ofreciendo la fatisfacion por las 
felices Animas del Purgatorio, 3 Te-
ner algún rato de Oración mental 
antes , ó defpues de Miffa x como lo 
aconfejaba encarecidamente á todos, ¿; 
\a Santa Madre. 4 Leer , ó meditar 
alguna de fus heroycas virtudes, j 
Exercitarfe á honra de la Santa Ma-
dre en alguna obra de mifericordia, 
como dar hmofna, vilitar algún en-
fermo , el hofpital » ó hazer algún 
exercicio de humillación exterior, 
cfpecialmente íí fuere perfona Reli-» 
giofa. 6 Ofrecer á la Santa alguna 
mor-
mortificación^ conio filício, dícíplN 
, na x afpercza de cama, &c . Y por Id^  
menos privarfe de algún giifto lici-
to j refrenar los ojos y oídos 9 y len-
gua. 7 Evitar las culpas auti venia-
: les por leves que fean. 8 Imitar a l -
guna de las virtudes de la Santas co-
mo fu amor á Dios y y á los próxi-
mos,, fu humildad, paciénci% morti-
ficaciones, y otras, p Procurar por 
todos los medios pofsibles éftender 
la devoción de la Santary por coro-
na de ellros obfequios , hará alguno 
dalos dias de la Novena una ííncera,, 
y dolorofa confefsion de fus culpas, 
y feria muy agradable á Santa Tere-
fa que fuefle de alguna- parte de fu; 
vfda., ó dé toda ella , íi minea fe ha-
eoufelTado generalmente.-Cpnfagra-
4v til 
. das las devociones cdn recibir 
« .¿vota y y fervorofamente el Saniitp. ^ 
fimo Sacramento de la Euchariília. 
Si la perfona que hiziere e í laNo-
\íena,fuere Religiofa, efpecialmente 
hija de la Santa Madre, en eilos días 
ka de cumplir con mas exa^ fco fer-
vor todas las reglas , y obíervancias 
de fu filado; mas retiro, filencio, y 
r«coginiiento interior, nuevo fervcMT -
en la oración , en el Coro , y en la 
prefencia de Dios, mayor cf|)iritu en 
los exercicios de humillación, y pe--
^)itcncía 3 procurando á i miar á fu 
Sanca Madre en todas las virtudes 
mas proprias de íu eílado como fon 
Pobreza, Caftidad, Obediencia, Pa-
ciencia, Amor á Dios,y á los proxi-
mosj (ingularmcnte a las Hermanasy 
^ «on \ 
con quienes vive. Y en fin afpíre tftfc 
la divina gracia 1 fcr pcife&a copia 
del pcrfeftifsimo original de fu San-
ta Madre , para lo qaA fe pone al 
fin de efta Novena un pequeño re-
trato de fu vida^ como le delineó la 
pluma Seráfica de efta Querúbica 
efericora. 
DIA PRIMERO. 
Eflando de rodillas delante de a l -
gun Altar ^  o Imagen de la Serafics 
Madre Santa Tere/a de Jefusjevan-
tara el cora-fon a Dhs,y fe hark pre~ 
/ente a la Santiffima Trinidad 3 ¿Je-
fus dulcí (fimo , Efpofo de la Santa i £ 
Maria Santijfma , y a toda la Corte 
sjiial. Pondrá los ojos de fu e/piñ-
.'..i en Santa Terefty a quien dirige la 
JVopena , ofreciendo por fu intercef-
fion todos fus penfamientos9 palabras9 
y obras, a mayor gloria de Dios. Ha-
ra la feñal de la Crui^ 9 y el ¿4ño d% 
Contrición. Sdjor.mío Jcfu-ChriP. 
t® y &c. D E S P U E S , 
GLoríolirsíraa Maáre Santa T e * refa de Jefus , Serafín de las 
mugeres , modelo pérfeftifsímo de 
Efpititus Seráficos 3 fi es para ma-
yor gloria de Dios , que yo configa 
lo que de feo , y pido en efta No-
vena 5 alcanzadme efta gracia de 
Jefus vueílro Divino Efpofo , y fi-
no dirigid mi petición ^ y pedidle 
para mi , lo que fuere de fu mayor 
agrá. 
agradó , honor vuéftre a y bien ¿« 
mi Alma. Amen. 
' Jefus mío dulcirsimo , Eípofo di-
vino de Santa Terefa de Jefus y í 
qüien favorecifteís con una fe tan 
dará de vueftrós mifterios y que 
los creía mas ciertamente ¿ que íí 
los vieíTe con los ojos del cuerpo; 
tan iluílrada , que la íírvi® de luci-
da antorcha , para caminar fegura 
por las altifsimas fendas de favores 
muy fingülares , y tan inflamada, 
qué procuro la converíion de to-
do el mundo : Suplicóos Jefus mío 
me concedáis por la Fe de vueflra 
iluminada Efpofa y una viva fe y que 
me iluftre para creer quanto me 
enfeña la Santa Madre Iglefia y me 
dirija en los paííos interiores de mi 
6 Efpi-
F.píríta ^y ,ne a l^^e lá gracia^ 
que os pido en efta Novena , íi es 
para mayor gloria de Dios , honor 
fiiyo y y bien de mi Alma. Amen. 
J^e/pnes.redara tres Padre nu ejidos9 
y tres Ave Martas á la Santiffim^ 
Trinidad , en oh/equio del favor fía~ 
gulariffitno, que recibió Santa Tere/* 
imprimiendo/e efle /agrado mifterie 
en fu alma con un modo admirable. 
Be/pues dirá. U Oración figuiente que 
firve para todos ios dias* 
SErafica > y glorlofifsima Santa Terefa de Jefus , Efpofa de Je-
fu-Chrifto , Angel en la pureza de 
cuerpo , y alma ^ Arcángel eñ la 
folicitud de gravifsimos negocios 
de la mayor gloria de Dios i Pcin^ 
clpado excelente en la dirección e(%. 
piritaal, y perfeda de ínumerables 
almas; Poteftad admirable en re-
frenar los efpiritus infernales } Vir -
tud prodigiofa en cftupendos mila-
^ras 5 Daminacion fagrada en for-
mar 4e hombres terrenei Angéli-
cos «fpirkus > y Angeles humanos 
<le las mugeres; Trono Seráfico, ea 
quien defeanío vueftrQ Divino Ef-
pofo JeTus^  Querubín lumíimfo, que 
alumbró con fus eferitos ^l mundo} 
Serafín fogofifsímo , que murió á 
violencias del Amar Divíiio3 y ¡pro-
•curó muerte tan feliz á los morra-
les. Yo , Efpofa efeogida de Jefus, 
y Madre mía amaniifsima , me go-
zo de los fingularei favores , con 
<jue vtteftro finifsimo Eípoío , amó 
^ vueA 
vueftra feliz Alma > fe áefpofo con 
el la , dándoos por arras un Clavo 
fagrado de fu mano divina ; os en-
cargo el zelo de fu honra como a 
Efpofa fiel fuya ; os deícubrió fu 
apacible , y gloriofo femblante en 
tantas ocafiones j os viíitó y y re-
galo con inefables fecretos , raara-
villofas viíiones y y otras gracias en 
todas lineas admirables; y fobre to-
do favor abrafó vueftra Alma en el 
Amor divino : confiado en vueílro 
maternal afedo imploro vueílra be-
nignifsima caridad y para que me 
alcancéis de vueftro Omnipotente 
Efpoíb , que yo viva una vida ver-
daderamente chrÜHana y configa 
una muerte dichofa en los brazos 
de Jefus 9 en el amparo de María 
^ San-
Santlfsíma , y en vuéftra pferenc^ 
Efpero de vueftra piedad efta gra-
cia , y lo que os pido en efta Nove-
na, fi es para mayor gloria de Dios, 
honor vueftro , y bien de mi Alma. 
Amen. 
jíqut hará U petición > alentando 
ia confianza de confeguir lo que de fe a 
for intercesión de efla glorioftfjima 
Santa , a quien fu Divino Efpofo Je-
fus ofreció no negar cofa » que ella 
le pidieffe.. 
Fenecerafe la Novena con la An~ 
tifona , y Oración de la Santa, 
Sapíentiam cjus enarrabunt gen-
tes laúdela ejus enantiabit E o 
clefia. , 
Ora pro n$bis Smta Mater Te-
refta. " 8 Rí. 
' 1 .„ " § .A 
l/r digni efficiamur frmtjjlomhut 
Chrifti. 
O R E M ü S. 
EXaudi nos Deus falittaris nojtery ut ficut de Beat* Thereft* y í r -
ginis tu* feftiyitate gaudemus 9 it<t 
ceelefiis ejus doffr'ms pábulo nutria-
mur y & fidt devotionis eruditmur af-
feftu. Fer Dominnm nofirum ,Je/um~ 
Chriftum Filitm tuum, e¡ui tetum 
yit y & regnat in mitate Spiritus 
'Sanfti Veus. Per omnia fiteuta /keu-
iorum, 9¿. Amen. 
Hard de/pues commemordcíon det 
Chrio/o San Juan de la Cr«^ 9 fide~ 
liffimo Compañero, y Coadjutor de la 
Santa Madre en la fundación de los 
Padres Carmelitas JDe/cal^s, 
3Fi-
Flli , confortamini , 8c víriliter 
agite in lege ^ quia in ipfa gloriofi 
entis. 
t . Ora pro nobis San&e Paterjoan* 
nes, 
ty. Ut digni efficiamur promijfionihut 
Chrijli, : 
Ó R E M U S. 
DEUS9 qui Beatumjoannem Con. fejforem tuum perfe&$ /ui ab¿ 
negationis, & Crucis atnatorem exh 
m'mm efecijii: concede ut ejfts imita-
tioni jugiter inherentes , gloriam af-
fequamur Mernam. Per Dominum no-
flrum Jefum C'hrijlum Filiim tuum, 
qui tecnm viñt , & regnat in unitatt 
- A p Sfi-
Spirhus Sanfti Deus. Per omma fó' 
cnla focnlomm. yt. Amen. 
D I A SEGUNDO. 
Repite fe Señor mío Jefu-Chrífto, 
&c. Gloríofifsíma Madre Santa T e -
refa y &c. como el dia primero, 
y affi en todos» 
JESUS mío dulcifsímo, Efpofo Divino de Santa Terefa de Je-
íüs y á quien fortalecifteís con una 
efperanza tan fegura 3 que intentó, 
y confíguió obras al parecer hu-
mano impofsibles 9 fundó muchos 
Mcnafterios con las rentas Tolas de 
vuettra providencia j efperó los fu-
ceíTos profperos 3 quando todo el 
mun-
mundo perfeguía fus defigníos , y 
contra los recelos , y temores de 
hombres en lo humano doftifsi-
mos , íiguió fegura los caminos 
elevados de íii efpiritu 9 firme ííem-
pre en vueftras promeíTas ; Supli-
cóos Jefus mío y me concedáis ^ por 
la efperanza fírmifsima de vueílra 
Eípofa 9 una confiante efperanza 
de falvarme 3 de exccutar quanto 
conduce á vueftra gloria fin temor 
a reípetos humanos 9 y me aífegu-
re la gracia 3 que os pido en efta 
Novena 3 fi es para mayor gloria 
de Dios , honor fuyo , y bien de 
mi Alma. Amen. 
Re^an/e los tres Padre nuefiros , y 
Ave M arias , y recite fe lo demás co-
mo el día primero } y affi en todos. 
IO D I A 
1 
D I A T E R C E R O . 
JESUS mío dulcírsimo j ECpoíb Divino de Santa Terefa de Je-
íus , á quien inflamo de fuerte vuef-
troamor, que parecía un Serafia 
humano 9 cuyo corazón herido, 
y traípaíTado con el Dardo del Se-
rafín N i ñ o , vivió fiempre abrafa-
do en los incendios , que hizieron 
volar al Cielo fu feliz Alma entre 
los Serafines , quitándole un ím-
petu amorofo violentamente la vi-
da 5 Suplicóos, Jefus mío , me con-
cedáis por el ferafleo amor de 
vueftra Efpofa , un amor ardentíf-
fímo á vueftra Mageftad , que hiera 
continuamente mi corazón con 
los dardos celeftiales de infpira-
cío-
clones fogofas 9 para que os ame 
en cfta vida fin intermifsion > y lo-
gre la dicha de morir al golpe de 
algún Ímpetu violento del Amor 
Divino., y la gracia que os pido 
en efta Novena , fi es para miyor 
gloria de Dios , honor fuyo ^ y; 
bien de mi Alma. Amen. 
D I A Q U A R T O . 
JESUS mío dulcifsimo , Efpofo Divino de Santa Terefa de 
Jefus y á quien difteis el zclo de la 
falvacion de las almas 3 que muef» 
tran tantas conducidas i la per-
fección , y á la gloria con los im-
menfos trabajos de fu fanta vida: 
Tantos Conventos de Keligiofas 
per-
perfedas 9 que viven como An-
geles de la tierra 9 y han converti-
do ios defiertos del figlo en Jardi-
nes del Celeílial Efpofo : tantos 
de fantirsimos Relígíofos 9 que con 
fu exemplo 9 doá:rina y y fanto ze-
lo honran la S nta Iglefia 9 y han 
convertido en Paraifo los defier-
tos : Suplicóos y Jefas mió 9 me 
concedáis por el abrafado zelo de 
vueftra Efpofa , un amor perfedo 
\ mis próximos , guie á todos con 
mis palabras , y exemplo a la glo-
ria eterna , y me facilite la gra-
cia y que os pido en efta Nove-
na j fi es para mayor gloria de 
Dios, honor fuyo 9 y bien de mi 
alma» Amen. 
D I A 
D I A Q¡JINTO. 
JESUS mío dulcifsimo , Efpofo Divino de Santa Terefa de Je-
fus , á quien fortalecífteis con ua 
efpiritu y heroycamente varonil pa-^  
ra que padecieíTe por vueftra glo-
ria immenros trabajos , y diileis 
una paciencia invida en todos e(^  
tos; con la qual pufo la gloria de 
efta vida en padecer por vueftro 
amor 9 repitiendo con amante , y 
dilatadirsimo corazón fu fígrado 
motey ó padecer, 6 morir: Suplicóos, 
Jefus mió , me concedáis por la 
invencible paciencia de vueftra 
pofa ; una paciencia tan perfefta, 
que íéa mi confuelo , y gloria en 
los trabajos de eíla miferable vida, 
afle-
aífegurando la eterna ; me incline 
eficazmente á vivir padeciendo, y 
crucificado con vos en la Cruz , y 
merezca Ja gracia 3 que os pido en 
cfta Novena , fi es para mayor glo-
ria de Dios, honor fuyo 3 y bien de 
mi Alma. Amen. 
D I A S E X T O . 
*5ii t r : - í £ < l ' • y I _ - . . . ( 
JESUS mió dulcifsimo 9 Efpoíb Divino de Santa Tcrefa de Je-
í u s , á quien difteis una magnáni-
ma humildad , tan folida, y profun-
da 3 que pudiefle mantener lo ce-
kflíal 5 y aflombrofo de fu fanti-
dad y los fingulares de gracias muy 
extraordinarias 9 que gozava conti-
nuamente en fu altifsima contem-
pla* 
placíon 9 y los aplaufos, que fe-
guian á fus heroycas obras , y por-
rentofos milagros : Suplicóos , Je-
fus mío , me concedáis , por la hu-
mildad profunda de vucftra Efpofa^ 
una humildad fó l idajy verda ^era, 
tjue me dé a conocer mis pecados, 
alumbre las tinieblas de mi alma, 
y aparte del ayre contagiofo de la 
vanidad 5 y difpooga mi corazón a 
confeguir la gracia j que os pido en 
efta Novena , fi es para mayor glo-
ria de Dios 5 honor fuyo, y bien de 
mi Alma. Amen. 
DIA S E P T I M O . 
JESUS mió dulciGimo , Efpoíb Divino de Sunta Terefa de J¿-
fú$, á quien iavoreciíkís con el ai-
'arsiino grado de Oración , que la 
colocó entre los Qiierubínes , y 
Serafines , y la hicifteis illuminada 
Maeftra , Doélora efclarecida en 
cfta ciencia de los Santos 9 para 
que diefle reglas feguras á quantos 
erpirims caminan por fendas de 
la oración , meditación > y con-
templación en qualquier grado: 
Suplicóos , Jefus mió , que me con-
cedáis por la elevadirsima oración 
de vueftra Efpofa , Cer difcipula de 
c0a Querúbica, y Seráfica D o í t o -
ra , y me deis la gracia de aprove-
char en íii eícuela > concediéndo-
me el gr^do de una oración aten-
ta , fervic nte , y foííía 9 que tenga 
50r fruto la obfervancia perfe<5fca e vueftra Santa Ley ¿y me alcana 
ce la gracia > que os pido en eft» 
Novena , fi e$ para mayor gloria 
de Dios , honor fuyo , y bien de 
mi Alma. Amen. 
D I É O C T A V O . 
JESUS mió dulcifsímo, Efpoíb Divino de Santa Terefa de Je-
fus > á quien fortalecifteís con un 
efpiritu de rigidifsima penitencia, 
con el qual bólvió á poblar el mun-
do , y los deíiertos de penitentes^ 
y Santiísimos Anacoretas , plan-
tando efte efpiritu de rigor,y pe-
nitencia en el alma tímida , y vir-
ginal cuerpo de las donzellas mas 
delicadas Efpofas vueftras , que vi-
ven como candidas azuzenas en-
tre 
tre las efpínas cíe rígurofas peni-
tciicias : Suplicóos y Jefus mío 5 me 
co.iced. is por vueíbra penitentif-
íima Efpofa y que me mortifique, 
y caftigue con los rigores de una 
vida verdaderameire ch ifHana; 
que abrace muchas auílcridades 
voluntarias de cilicios, ayunos , v i -
gilias , diciplinas , y otras femejan-
' tes , y afsi merezca la gracia , que 
os pido en efta Novena , (i es para 
mayor gloría de Dios , honor Tu-
yo, y bien de mi Alma. Amen. 
- ' • ' ? ' • ' '' 
D I A NONO. 
3ESUS mió dulcifsimo , Efpofo Divino de Santa Terefa de Je-
fus , á quien 4ifteis por Madre deC-
de 
de fu tierna edad 9 a vueftra Ma-
dre Santif^ima j y la liíciíleis propa-
gador de fu culto , cfcogicn le-
la para Reformadora de la Or-
den de Nutftra Señora del Car-
, men , y por cuyos íudores , y tra-
bajos reflorecieron inumerables 
flores del Santo Monter Carmelo. 
Suplicóos j Jefus mió y me conce-
dáis y por la filial , y afeduofa de-
voción de vueftra Efpofa para con 
la Virgen Madre , tener por Ma-
dre á la Virgen de las Virgines 
vueftra Madre Santifsima , la gra-
c i a , de fervir á fu Mageftad como 
verdadero hijo , y que con mis 
exemplos 9 fuplicas , y exortacio-
nes devotas , gane para fieles ñer-
vos , c hijos fuyos á todos los hora* 
bres. 
bres, y mugeres del mundo ^ y me 
concedáis la gracia 9 que os pido 
en efta Novena , íi es para mayor 
gloria de Dios , honor fuyo^ y bien 
de mi Alma. Amen. 
M I L A G R O E L M A S P O R T E N -
tofo de la E/clareciday y Seráfica 
Santa Tere/a de Je fus. 
GRande confianza de ve caufar á los devotos de Santa Tere-
fa de Jefus el poder 5 que la glorio-
fa Santa oftent.i en inumerables 
milagros, que ha executado y y 
cada dia executa á favor de fus de-
votosi Pero no menos pueden 
rao ver fu confiado afedo 9 las a mo-
ro-
rofas palabras 9 que el Señor díxo a 
fu favorecida Efpofa en eAa vida 
mortal, ytjjegurdme (dice la Santa ) 
que él me prometia, que ninguna cofa 
le pidiefle , que no la h'tT^ eJJe ; que ya 
fabia él , que yo no pediría 9 fine con-
forme a fu gloria. De donde fe coli-
ge , que qualquiera cofa ^ que la 
Santa pida á fu dulcifsimo Efpo-
fo Jeíus , fe la concederá; mas 
también es cierto 3 que la Seráfi-
ca Sanca jamás pedirá cofa, que 
no fea conforme á la Gloria de 
Jefus. Aunque i i pidiéramos al-
gún bien temporal , que no con-
venga á la fa^vacien de nueftras 
almas, fabe la Santa guiar nuef-
tras peticiones á lo que fea ma-
yor gloria de Dios 9 y bien nuef-
tro. 
í<'o. Son inumerables los rmlagrof 
que elapoder infinito de Dios fe h* 
dignado execurar por intencersion 
de fu Efpofa Santa Teref^. Cerca 
de figlo , y medio ha 9 x]uc fe con-e 
tavan tantos y que el 111 mo. Señor 
Don Diego de Yepes , digniísirno 
Obifpo de Tarazona , conoció un 
impofsible en querer reducirlos a 
numero. Contentófe con referic 
algunos en los fíete largos capU 
tulos j que componen el quarto li-» 
bro de fu verdadera , y ©loquen ti f-
íima Hiíloria de Ja Santa Madre, 
que ' con afe¿to de ; cordia'ifsimo 
Padre Efpiritual , y agradecido hi-
jo en el efpinta dio á Juz para tan-
ta gloria de Dios , y honor de la 
Sanca. En. eíle compendiofo refu-
454 men 
men de milagros fe hallan tantos 
de varías 9 y gravífsimas enferme-
dades , dolores agudos y partos pe-
ligrofos, calenturas de toda cípe-
cie » y en fia de quantas dolencias 
conoce j y no alcanza la medicina^ 
que feria una prolíxidad importu-
na el intento de referirlos aquí. 
Los que pertenecen al bien de las 
. Almas, íblo puede comprchendcr 
el Señor que dío ,á efta prodigio-
fa Santa tanto ardor, y zel» para 
}a falvacion , y perfección de todo 
el mundo. E l milagro mas por-
ten tofo 3 que deven venerar con-
. tinuamente los devotos de Santa 
Terefa de Jefus y es fu prodigíoía 
vida y qne tiene mas milagros^ qac 
infantes» Para que la tengan ala 
vifta 9 ferviran eftas treves <*laa-
fulas , Tacadas de la relación 5 que 
la mifma Santa hizo ^ para dar 
cuenta de fu concíeíjcia á fus con-
feflbres. Empieza , y profígue con 
el íiguiente método 4e fu Seráfi-
ca pluma. 
Oración. 
L a manera de proceder ta la Ora» 
don , que aora tengo , es la pre/ente* 
Pocas ve^ts fon las que eflando en la 
Oración puedo tener di/curfo de en~ 
tendimientoi porque luego comienza i 
recogerfe el alma, y ejiar en quietud, 
é arrobamiento , de tal manera , que 
ninguna cofa puede tt/ar de los fenti~ 
d&s. Acaeceme muchas ye%es darme 
tan de freflo efie reeogimiento , y le~ 
yan-
vantamienU de effiritu , que no me 
puedo yater y y en un punto dexar/e 
con los efeffos , y aprovechamientos' 
que de/pues trabe. 
Amor de Dio*:. 
&tras >e^ es me dan unos Ímpetus 
muy grandes ton un desha-^ imiento 
por Dios, que no me puedo valer. Pa-
rece femé va a acabar la vida ; y ajji 
me ha^e dar voo^ es, y llamar a Dios, 
y efio con gran fervor me da. Otras 
ve-^ es me vienen unos d^ feos de fervit 
a Dios con unos ímpetus tan grandes y 
que no lo sé encarecer', y con una pend 
de ver de quan poco provecho foy» 
Penitencia. 
Otras veT^ es me ha acontecido quan-
do me dan eflas anfias por fervirle9 
querer ha^r peniteneias', mas no pue-
do. 
io. Eflo me aliviaría mnéhd' y alivi*3 
y alegra, aunque no fon cafi nada por 
La flaquera de mi cuerpo ; aunque 
me dexafle con efios defeos 3 creo ba-
ria demafiado, 
Delape^amiento de cofas del 
mundo. 
Algunas re^es me dk gran pena 
haver de tratar con nadie j y me afli~ 
ge tanto , que me haqe llorar hartón 
porque toda mi anfta es por tfiar / « -
¿t j y aunque algunas ve^es no r^99 
ni leo 3 me. con/uela la Jbledad* L * 
converfación , ( efpecial de parientes y 
y deudos ) me parece pefada i faLvo 
cm los que trato cofas dt oración , y 
del alma $ efpecialmente con los que 
trato mi conciencia , fiempre me con-
fMeUn. Otras reigs me «U gran pen^ 
Ijayer de comer, y dormir , hagoU 
j>or feryir a Dios', y a ffi fe /o o/re^m 
Todo el tiempo me parece breve pa-
ra re^ar , y leer j leo muy poco: por-
que en tomando el libro, me recojo en 
contemplación; y affi fe v i la licim 
en oración. Todos eflos defeos} y mas 
de virtud me ha dado Nuefiré Senor% 
defpues que me dio efla Oración quie-
ta con efios arrobamientos , y hálla-
me tan me jorada » que me parece er* 
antes una perdición. 
Pureza de Alnra» 
fíame tenido una determinado» 
muy grande de no ofender d Dios , ni 
venialmente , que antes moriría mil 
muertes • que tal hi^ejfe , entendie-n-
do que lo hago. 
Per-
Perfección. 
Determinación de que ninguna co-
fa , que yo pen/affe fer mas perfec~ 
ciony y que baria was férvido a Diot 
N , Señor y elidiéndolo quien de mi tie-
nt cuy dado 3y me rige'y qtte no hi^ iejffe,' 
Obediencia. 
j í quien me confiejfa y aunque cón 
imperfección 5 pero entendiendo yo% 
que quiere una cofa y b me la manday. 
fegun entiendo , no la dexaria de ha~ 
7$r y y fila dexájfe 3 penfaria duda-
ya muy engañada* 
Pobreza. 
De feo de pobrera , aunque con int-
perfección. Solo querria tener lo nt* 
cejfario. 
I>erprecio de las cofas de acJ. 
Cofas de regocijo , de que folia fet 
amU 
-amiga , y de co/as del mundo todo mt 
da en rofiro 0 y no lo puedo ver. 
Amor de Dios. 
» Ejios defeos de amar , y fervlr x 
Dios xy verle fon con una inflama-
re ion 9 y fervor tan exceffivo y que fi 
Dios no me rtmedijjje 9 me parece fe-
tia acabar preflo la vida. 
Fervor de -efpirítu. 
4 J<í los queIHSO mas aprovechados^  
y animofos los amo muc}}0 , y con ta-
les i quifiera yo tratar. Las perfonas9 
jque veo Hmidas > parece y que me con* 
gojan, 
, Vanadorir-?. 
( Gloria a Dios ) que yo entienda9 
no ay porque tenerla^ porque veo cla-
ro en efias cofas , que Dios da , no 
poner nada de mi, Pareceme fon cofas 
de 
ie otra pcrfonay antes me parecia al-
gunas rt^es era afrenta , que las / » -
pieflen de mú 
Dcfeo de padecer. 
No puedo pedir iefeanfos , ni de~ 
fearlús de Dios, porque yeo , que no, 
y h U él fino con trabajes, Eftos It 
fuplico me dé9 dándome primero pa-
ra fufrirlou 
Juicios; 
S i yeo en algunas perfonas algt^ 
ñas cofas , qne a la clara parecen pe-" 
tados 9 no me puedo determinar j que 
aquellos hayan ofendido a Dios, Si 
yeo algunos 9 que trataban en ora-
ción, y tornan atrás, efio me da pena. 
También me hallo mejorada en cu-
riofidades , que folia tener» 
i * 
L o que otra el SS. Sacramento en 
mí Alma. 
Fx llegmiome k Comulgar , ^ueis 
mi alma :y el cuerpo tan qnieto , ta» 
/ano , y tan clare el entendimiento 
quanio comulgo j ha mas de medi» 
aue , que notablemente ftento daré 
'f»lud corporal. 
Amor de Dios. 
4 Sabe bien el Señor {o yo efloy muy 
ciega ) que ni honra > ni y ida y ni gU-
ría y ni bien ninguno en cuerpo ni al-
ma hay que ms detenga, ni quiero^ 
ni de feo mi provecho 9 fino fu gloria. 
N G puedo y-o creer, que el demonio 
ha hufcado tantos, bienes para ganar 
mi alma por defpues perderla j que 
no le tengo por tan necio. Quando 
sfioy en oración > y ios días } que an-
do 
quieta 9 y el penfdmiento en Dior .^ 
aunque fe junten quantos Letradosy., 
y Santos hay en el mmdQ^ y me dief-
fen todos los tormentos imaginablesy 
y yo quifiera creerlo , no me podrían 
ha^er creer, que efio es demonio- por-
que n» puedo* Con todo efio-, no hari^ 
€ofa aLguna^  fino le paréete fie á quiem 
tiene cargo de mi , qm es mas fér-
vido de nueftver Señor: y nunca he 
entendido , fina que obedezca. Soy1» 
muy ordidario reprehendida de mis -
faltas y de manera y que: llega a las' 
entrañas y &c, 
Haíta áquí las p^abras de la 
pluma Seráfica de la Santa Madre,, 
que .deiiaeó el refrato de fu Efpi-
rítu con tales perfecciones, que 
gueden¿ vciieraEfe por eftupendos. 
milagros : pues los prímoreí ¿t 
Jerfeccion 3 que declara en fus ce-
eftiales palabras, no pueden ha-
larfe en alma ^ cjue no eílé poíTeí-
da de Dios, y como animada de fu 
Divino ser. Y afsi juftamente devc 
decirfe 3 que .no havo ; inflante de 
la vida de la Extática Santa Tere-
fa f defpues que empezaron los fa-
V.Qrís finguiares de fu Divino Ef-
pofo 3 que no faeííe un compen-
dio de milagros de la divina gra-
da. Confie «n ellos la piedad dé 
fus devotos 5 y confeguirá quanta 
la pidieron en efta Novena á ma-
yor gloria de Dios. 
*** 
G O -
G O Z O S 
DE LA SERAFICA MA< 
dre, y Doélora S. Terefa 
de Je fus. 
Pües del Seráfico harpon Tu Corozon fué pavefaf: 
Haced Divina Terefa, 
que arda nueílro corazón^ 
Avila ea fu clima helado- ** 
te dio cuna ; quien creyera^ 
que de la nieve naciera 
un efpiritu abrafado ? . ; 
T u apellido hace alufion 
a efte incemiio bien (exprefifa; &c. 
Eres Niíia ^ y tu amor ciego, | 
acia el martirio te llama: 
ao era muy niña la Hama^ 
que levantó tanto fuego i 
Juego fue del Niño Amor 
con otra Niña trabieíTa y 6cc. 
Por la Fe en tan tierna edad 
quieres morir; pero se, 
que no ha fer por la Fe, 
fino por la Caridad : 
Efla tu ardiente pafsion, 
es dé efte fiiego pavefa j &c . 
Para que todo re quadre 
logra íér Mártir ahora; 
que defpues (eras Doá:ora, 
y fe ras Virgen , y Madre : 
£fta es alta emulación 
de la Celeftial Princefa ; &c» 
Soberanamente altiva 
1^ Monte-Carmelo inflamas; 
no 
• • lo eftrano , que las llamas 
i! iipre fuben acia arriba : 
De nuevo Veílibio fon , 
los boleanes , que repreíTa ; 6cc. 
Viendo que en el no tropieza 
tu ardimento foberano, 
pienías 9 que el monte eftá llano^ 
y le añajes afpereza: 
Con efTo á fu elevación 
trepa tu ardor mas apríeíía; Scc.^  
A |us Hijas Cafas funda 
la Corte , el Pueblo y y Ciudad : 
ó fanta Virginidad 
divinamente fecunda ! 
Toda piadofa afición 
en amarla fe intereífa ; 8cc. 
Quitóte el amor la vida 
fuavemente tirano, 
y te dio muy de antemano 
pa-
para matarte la herida; 
Era tu refpiracíon 
^ara un golpe mucha empre-ía; ¿f 
E n la Urna de Criftal^ 
donde eftá tu Corazón^ 
eaufa la palpitación 
continua gota coral : 
Quiere romper la pnfion 
por irfe a la Sacra Mefa; &c. 
Í \ Ora pro nobis San&a MaterThe-
ivefia. 2^. Ut áign^efficiamury &c, 
O R E M U S . 
EXaudi nos Deus falutaris nofler^ ut ficut ¿e Eeata Therefue V i r -
ginis tuA fefiivitate gauáemus y ita 
ccelefiis ejus doBY¡p& pábulo nutria» 
tnur y & pi¿e devotionis erudíamur af~ 
ftftu. Pe.r Dom'mum , 
K . I N ~ 
OplGEMCíAS CONCrmJf 
a los que hicieren efa Novftt^ 
£ l Eminentljfimo Señor C4rdt\r 
^ftpbifp} de Toledo , concede i 
diAs de /nd'dgencia por cada día de 
Novena. , a, todas las perfonas que 
hicieren. , 
E l Ilujiriijimo Señor Obi/po de P 
lladolid . concede 40. dias. 
T lo mifmo conceden t -dos ¿os I I 
trijjimrjr ^eñoresOüifpos de Cattlu 
E l fíujlñjftnu) Señor ArTrobi/po 
Tarragona concede 80. dias. A m 
de eflo concede otro? 80^ por cada 6 
de i * Novena , en q te co pifaren 
comidg-trei. T a efijs el Illmo, Sen, 
Obi/po de Viqne les concede ^o. d'h 
L A U S D E O ^ 
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